







この歌詞の原本はエマヌエル ・ガイペルとパウル ・ハイゼの独訳により 1852年に出版された
「スペイソの歌の本」である。これらの詩は14世紀から17世紀のスペイソのあらゆる階層の人
々の詩が収められ，その内容は宗教的なもの，人生，恋愛などさまざまなものが含まれている。
そのうち多数は作者不詳であり ，ロヘ・プ ・ベガ ，セルバ、ノテス，ファ‘ノ ・ルイス ，ホセ ・デ
・バルデビエルソ 他数人の名を知られた詩人がいるのみである。
作者不詳の詩のうち近年，スペイ‘ノ歌曲の代表的研究者になっている ミゲル ・サネ ッティに
より世俗歌曲第 26曲 Bedektmich mi t Blumenがマリア・ドセオ作詩であり第 30曲
Wertat deinem Fu~ lein weh ? はカタラ｀ノで作詩されたことが判明したと1971年に書か
れたエリ ンク・ヴェルバ著「HugoWolf oder Der zornige Romantiker」の wer sein 





















188咋 10月18日世俗歌曲第 7曲 We sein holdes Lieb verlorenの作曲からはじめられ，
イ ｀ノスピレーショ｀ノにあふれながらも 貧窮の中で作曲は中断をくり返しながら， 189~4 月 27











一部を挙げてみると ，Langsamund ruhig. Sehr Langsam und getragen. Sehr 
getragen und schwer. . 
世俗歌曲においてはより多彩である。 Bewegt（晶興）の種類を示すニュアンスとして，
Etwas bewegt. Z iemlich bewegt. Leich bewegt. 
感情の性格を表わすものとして， innig, zart, sanft, を非常に多く用いている。
Sehr langsam und zart. Sanft flie/3end. Sehr langsam und innig.等である。
また， Ei1 i g und heftig. Traumhaft. Langsam und mi t Humor. Bacchanti sch 等ほ
んの一部であるが曲頭の指示としては多彩というほかない。




は， A dur, a moll, F dur, g moll,である。調号の多い調はまれにしか用いず，それに
よりその調に特異な価値を与えている。 「ス ペイソ歌曲集」の場合， hmollを8回用いてい
るが他の曲集においては全体でただ2回のみ用いられている。
フー ゴ・ ヴォルフの「スペイソ歌曲集」 〔l〕 125 
Geistliche Lieder 
第一曲 Nun b i n i ch de i n ＜今こそ私はあなたのもの ＞
原詩フ ァン・ルイス ハイゼ訳
作 曲 1890年 1月 15日






La.ngsa.m_und sehr innig. 
Singstimme. 
Nunbinich d.ein, ciu Ll-JerBlumen Blu-me, unciaing'鼻llein&ll-
Pianoforte. 
/-- →-----
stW1d zu dei. nem R吐—. me; ,.il eif-rig aein, m1ch dir zu 
. 
宗教的典礼の調性である F dur で，非常にゆっく りと "Nun bin ich dein " ＜今こそ
私はあなたのもの＞でこの「スペイソ歌曲集」の聖歌曲第一曲がはじまる。
















Mir b~gt so sehr, bLld To -
言•
匹 ●――  





Mir bangt~mich zum Hafen.／ くまもなく訪れる死の眠りに心はふるえおののいてい
る＞ 救いへの不安をうた っているが，罪人が救いあるいは生へのかすかな光を見，祈りの中
フーゴ ・ヴォルフの「スペイ` ノ歌曲集」〔 l〕 127 
に救いが暗示されている部分として，直接的，感情的な表現 （オーバーな表現といいかえても
よい ）は極力さけたい。
0 flihre mich zum Hafen/（譜例 2) 罪人の全てのいのりを zumHafen.／の一語に
こめて。 （天の港こそ罪人の心のやすらぎの場である。） 死への距離を感ずることのできるわ
ずかな余裕の部分に官能的といえる音楽を聞くことができる。
バリトソのデ ィー トリ ノヒ・フィノ シャー＝デ ィースカウはこの曲中唯一， zum Hafen/ 
の部分に portamentoを用いている。 （譜例 2)
マリアに対する憧憬，そして救いを求める訴え，そこに罪に対する悔悛と救済へのあこがれ
を見，そして聞くのである。
第二曲 Die du Gott gebarst＜神を生みたもうたあなた＞
原詩ニコラス ・ヌニエス ハイゼ訳




Langsam und sehr lnnlg. 
Die du Gott ge - -b&l'St, ． du 
レ
p 
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心の切迫感と不安感をあたかも死への足音のごとく表現している。 （譜例 4ピアノパート ）
Herrin~ dieses Grauenく聖母よ私の総てを捧げますのでこの苦悩と恐怖を終らせて下さい＞
ピアノの不協和音にのり，しだいに下行する ~nde diese Q虫1und d ieses G狂且en, この
間の一音ー音に罪人の願望の重みをつけて， furchtlosくおそれることなく ＞の旋律の高みへ
と緊張感をそこなうことなく持 っていく。つづく Und nicht~Himmelsauen,の下行旋律
は molt legattissimo が要求される。
死への切迫感とマリアヘの心の救いへの憧れの表現を，生（なま）の感情表現にならぬよう
注意すべきである。











平行 3度は非常にレガートに奏されるべきである n (譜例 5)
Wohl seh ich,~Ach, kaum verwinden.＜どんなにあなたが疲れき って苦しみに耐え




フーゴ・ヴォルフの「スペイソ歌曲集」〔 1〕 129 
譜例 5










zoa, “h, Kい皿マer-wi云 den.
鼻↑ー
130 在原章子








-holl dio E辺1o -ao 匹 d n心 iat der Ori. N皿
譜例 7B
-l. -- -




Schonkr叫 dio.Hii:h.ne und. n吐 iatd.er Ori. 
コ
フーゴ ・ヴォルフの「スペイ` ／歌曲集」〔 l〕 131 









































Zlemlic.h bewegt. (lmt1) 
Die flu,,chwe.. bet 
1 
゜
um die -、SOPd- • men 111 Na.cht und 
風のざわめき，葉ずれの音をあいだに左手のピアノの上行音形と歌との対話が静かにはじま







Der Himmelsknabe ~ Yorn Leid der Erdeの節は神の御子の，生への不安の描写を，ぉ
さえた音呈のなかで行う。
譜例 10
フーゴ ・ヴォルフの「スペイソ歌曲集」〔1〕 133 









風をなだめる幼子への愛撫，あふれるやさしさ等は，ムリリ ョ， 初期のラフ ァエ ロの聖母子の
絵画にそのイメージを求めることが出来る。
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